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万级富豪，他们以年均高达 31% ～ 56% 的积累率
集聚了巨额财富和资本。据《2012 年胡润百富
榜》统计，2011 年，我国仅前 50 名富豪的财产即
达16 345亿元，约占当年国内生产总值的 3. 5%。
而雇佣劳动者的收入长时间得不到明显的增加，
他们的收入占社会新创造价值的份额不断下降，
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① 国家统计局发布的《2009 年度在岗职工年平均工资调查报告》指出，该年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为18 199元，



































































































































































































球唯一外汇储备超过 3 万亿美元的国家，2012 年
进一步增加为32 557亿美元，持有份额约占全球














































［1］马克思 . 资本论: 第一卷［M］. 北京: 人民出版社，1975:
300.
［2］马克思，恩格斯 . 马克思恩格斯选集: 第三卷［M］. 北
京: 人民出版社，1975: 432.
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